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COMENTARI FILOSOFIC DE L'ENCÍCLICA 
FIDES ET RATIO DE JOAN ~ A u  11 
Dr. Francesc Torralba Roselló 
UNIVERSITAT RAMON LLULL 
Aquest aiticle recull íiitegranierit la poriiricia que l'autor va dictar eri 
el rnarc de la Jorriada Sacerdotal que es va celebrar a Barceloria el dia 
7 de gerier sota la presidiricia del Sr. Carderial Ricard M. Carles. La 
finalitat del text 110 és portar a tenne uria henner~htica de l'ericícli- 
ca Fides et ratio de Joari Pau II, sinó descriirre els graris ternes que 
s'hi exposeri i el fil narratiu que la travessa. 
La darrera encíclica de Joan Pau 11 fa referencia explícita a la 
filosofia i al seu estatut epistemolbgic en el conjunt de les ciencies 
humanes, així com la seva relació intrínseca amb la teologia. 
Encara que en l'encíclica hi ha una diileg continuat entre fe i raó, 
entre teologia i filosofia, em proposo, a continuació, desenvolupar 
un comentari estrictament filosbfic de la citada carta'l seguint el seu 
Amb el benentes que seinpre hi ha una serie de a prioris més dificils de dilu- 
cidar. Caldria, d'entrada, aprofundir el pensament filosofic de Karol Wojtyla. Sobre 
aquesta qüestió, vegeu: J. GALKOWSKI, Posizioiie filosofica del Cordir?ale Karol 
Wojtyla, en S. Tommoso rlelln storia del perlsiero, Librería Editrice Vaticana, CittA del 
Vaticano, 1982, pp. 308-323. 
fil narratiu i sense entrar en el debat al voltant dels límits entre 
filosofia i teologia. 
Per tal de desenvolupar aquesta comesa, em limitaré a recór- 
rer alguns dels topics més significatius de l'encíclica on la filosofia 
ocupa un lloc particularment notori. Tanmateix, tractaré d'escatir 
les possibles arrels filosofiques d'aquests topics i a partir d'ells for- 
mularé algunes preguntes que seln desprenen. 
En primer lloc, cal destacar en el text el reconeixement de 
l'autonomia de la filosofia. La filosofia, segons Joan Pau 11, és un 
discurs singular en el conjunt de les disciplines humanes que s'o- 
rienta, fonamentalment, a la recerca de la veritat i del sentit últim 
de l'existencia i té una autonomia propia, és a dir, es regula per una 
llei autoctona. "La filosofia -diu- manifesta la seva legítima aspi- 
ració a ser un projecte autbnorn."2 1 afegeix: "El filosof ha de pro- 
cedir segons les seves propies regles i ha de basar-se en els seus pro- 
pis principis; la veritat, amb tot, no és més que una sola."3 
El reconeixement d'aquesta autonomia és altament satis- 
factoria des de totes les perspectives i sintonitza plenament amb el 
tarannh modern, on la filosofia ja no és considerada com el vassall 
de la teologia, sinó com un discurs propi que es regeix pel seu 
-- 
328 metode. La reivindicació d'aquesta autonomia, aixo no obstant, 
no s'ha d'interpretar com autosufici6nciaf ja que la filosofia, tota 
sola, difícilment podria resoldre els interrogants que es formula. La 
filosofia és, doncs, autonoma, pero no autosuficient, perque la 
seva penetració en la veritat és aproximada,4 no absoluta. 
1. La centralitat del discurs metafísic 
La metafísica ocupa, segons la tradició filosofica occidental, 
el lloc central del discurs filosofic. Aquesta centralitat és visible, 
per exemple, en la filosofia dlAristotil, on la metafísica és defini- 
da com a filosofia primera.5 També Heidegger insisteix en la serio- 
sitat de la metafísica, ja que, segons ell, la pregunta metafísica és 
una pregunta que parteix de l'ens, pero el transcendeix en la 
Fides et ratio, & 75. També ho  diu a & 74: "La filosofia, ..., ha de procedir 
segons els seus metodes i des de les seves regles." 
Fides et rntio, & 79. 
"La filosofia es consuma per la teologia i no corn a teologia" diu E. Stein. Cf. E. 
STEIN, Ser finito y ser eterno, FCE, México, 1996, p. 43. 
Cf. ARIST~TIL, Metofísico, Gredos, Madrid, 1970. 
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mesura en que busca el fonament últim6 (és una Hinausfrage). 
En l'encíclica, la metafísica hi ocupa un lloc molt significa- 
tiu, ja que es considera el discurs matriu a partir del qual es fona- 
menta llantropologia i l'etica. "Si insisteixo tant en l'element 
metafísic -diu el sant Pare- és perque estic convenqut que és el 
camí obligat per a superar la situació de crisi que afecta avui grans 
sectors de la filosofia i per a corregir així alguns comportaments 
erronis i difosos en la nostra societat."' 
La reivindicació del discurs metafísic en aquest últim tram 
del segle XX no esta exempta de problemes. Després de les críti- 
ques de Kant a les possibilitats de tota metafísica futura com a 
ciencia,8 després de la mort de Déu profetitzada per l'home boig de 
Nietzsche'g després de la crítica lingüística dels neopositivistes i la 
reducció de la metafísica a nonsenslo (Russell, Ayer, Carnap), des- 
prés de la proclamació de la superació de la metafísica per part de 
Heideggerll i de l'ofensiva dels pensadors moderns (Habermas, per 
exemp1e)lz i de la crítica postmoderna dels grans relats (Lyotardl3 
i Rorty, per exemple), no deixa de ser un gest d'enorme coratge, la 
defensa del discurs metafísic. 
La defensa del discurs metafísic no s'ha de confondre, pero, 
amb la defensa d'irna determinada metafísica. "No pretenc -diu el 329 
sant Pare- parlar aquí de la metafísica com si fos una escola espe- 
cífica o un corrent historic particular. Només vull afirmar que la 
realitat i la veritat transcendeixen allb que és factic i empíric, i rei- 
vindicar la capacitat que l'home té de coneixer aquesta dimensió 
transcendent i metafísica d'una manera veritable i certa, encara 
que imperfecta i analogica."14 Amb tot, de la lectura de la seva 
carta es despren una certa proximitat a la metafísica de I'ésser en 
el sentit més ampli del terme. 
15 Cf. M. HEIDEGGER, bitrodircción o ln inetnfisicn, Nova, Buenos Aires, 1956. 
Fides et rntio, & 83. 
Cf. 1. KANT, Prolegbtnerzs n totn metnfisicn firhrrn, Laia, Barcelona, 1982. Cf. M. 
HEIDEGGER, Kniit y el problerno de lo inetnfisicn, FCE, Madrid, 1986. 
Cf. F. NIETZSCHE, Ln gnin ci?rlcin, & CXXV. 
lo Cf. AYER, El izeopositivisino lógico, FCE, Madrid, 1981. Diu textualment aquest 
autor: "Les proposicions inetafísiques expresen una actitud einotiva davant de la 
vida" (p. 85). 
l1 Cf. M. HEIDEGGER, Iritrod~rcción n ln tnetnfisico, ed. cit. 
l2 Cf. J. HABERMAS, Noclrtnetn~~l~isclzes Denkerz, Frankfurt ain Main, 1990. 
l3 Cf. J. F. LYOTARD, Ln corzdicióii postrrioden~a, Cátedra, Madrid, 1984, R. 
RORTY, Coritiiigeiicin, irorzín y solidnrihd, Paidós, Barcelona, 1991, G. VATTIMO, El 
fin de 10 inoderilidod, Gedisa, Barcelona, 1986. 
l4 Fides et rntio, & 83. 
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Es fa resso de l'expressió "final de la metafísica",l5 tan pro- 
pia del llenguatge heideggeria, i insta els filosofs a superar aquest 
clima de desconfianca envers el saber del fonament i a recuperar el 
caracter estructurador, unificador i vertebrador de la metafísica. 
Heus ací una tasca especialment urgent en un marc d'hiperfrag- 
mentació progressiva dels sabers en especialitats.16 La filosofia no  
es pot reduir a ser un epidiscurs sobre la societat o un metadisczrrs 
sobre la ciencia. 
També exhorta els teolegs "a recuperar i a subratllar més la 
dimensió metafísica de la veritat per entrar així en dialeg crític i 
exigent tant amb el pensament filosofic contemporani com amb 
tota la tradició filosofica, tant si esta en sintonia com si esta en 
contraposició amb la paraula de Déu1'.17 
2. La metafísica, com a discurs interrogatiu 
La metafísica és caracteritzada, de be11 antuvi, com un dis- 
curs interrogatiu. "Interrogar-se sobre el perque de les coses -diu el 
sant Pare- és inherent a la seva raó, encara que les respostes que 
s'han anat donant s'emmarquen en un horitzó que posa en 
evidencia la complementarietat de les diferents cultures en les 
330 quals viu 11home."18 
L'home és un ésser que pregunta, que pregunta per la reali- 
tat que I'envolta, per la seva propia realitat en tant que subjecte 
que pensa, que sent, que vibra, que viu, i per la realitat que no veu, 
pero creu, d'una manera parcial i aproximada. La pregunta meta- 
física no és, doncs, quelcom artificial, sinó quelcom plenament 
present en I'ésser humi, ja que I'ésser humh és, com diu encerta- 
dament A. Schopenhauer, un animal metaphysiczrrn.19 La pregunta 
és el punt de partenca de la metafísica, i a través de l'exercici meta- 
físic l'home cerca allo que Ortega y Gasset diu, "una orientación 
radical en su situación".20 
l5 Cf. Fides et rntio, & 55. Diu JOAN PAU 11: "Des de diversos sectors s'ha padat 
del 'final de la metafísica': hom pretén que la filosofia s'acontenti amb objectius més 
modestos, coin la simple interpretació factual o la mera investigació sobre deterini- 
nats camps del saber humi o sobre les seves estructures." 
l6 Cf. Firles et rntio, & 83. 
Fides et rotio, & 105. 
l8 Cf. Fides et rotio, & 3. 
l9 Cf. A. SCHOPENHAUER, El mirndo como voltrr~tad y representoción, 1, E, 17. 
20 Cf. J. ORTEGA Y GASSET, Urins lecciorles de Metofísicn, Alianza Editorial, 
Madrid, 1981, p. 26. 
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2.1. La pregunta per la identitat personal21 
D'entre totes les preguntes metafísiques, la rnés punyent, 
per ser la més personal, és la pregunta per la identitat personal. 
Qzrici ergo surn, Delis rnezls? es pregunta sant Agustí a les 
Confessions.22 Amb aquesta pregunta que Sbcrates va posar en els 
llavis dels seus contemporanis seguint l'oracle de Delfos, comenca 
l'encíclica. La pregunta antropolbgica és una pregunta transcultu- 
ral, una pregunta que uneix Orient i Occident, el passat amb el 
futur, el tu i el jo. 
De fet, la mateixa pregunta es pot resseguir al llarg de la filo- 
sofia occidental. Alguns esglaons significatius d'aquesta escala 
seiien Sbcrates, sant Agustí, després Pascal23 i al segle XIX, S. 
Kierkegaard.24 
2.2. La pregunta pel sentit de I1exist6ncia 
Una de les qüestions més greus del nostre present és segons 
Joan Pau 11 la crisi global de sentit.25 Aquesta idea, l'han expressa- 
da d'altres pensadors d'aquest segle de diferents escoles i corrents 
filosofics no  precisament d'índole cristiana. És el cas de M. Weber, 
de M. Horkheimer i Th. Adorno,26 de J. Habermas,z' i també des 7 
de la psiquiatria, V. Franklzs en moltíssimes obres. 
Davant d'aquest fet, que és ben visible des de múltiples pers- 
pectives, s'escau l'elaboració d'una metafísica on la qüestió pel 
21 Cf. Fides et rntio, & 1. 
22 Cf. Sant AGUST~, Confessions, Enciclopedia Catalana, Barcelona, 1989. 
23 Cf. B. PASCAL, Pensninents, El Ciervo, Barcelona, 1972, p. 37. 
24 Cf. S. KIERKEGAARD, Ln reyeticióil, Guadarrama, Madrid, 1976. Diu el danes: 
"A on  em trobo i cap a on in'encamino? Que vol dir aixb del 'món i la vida'? Que sig- 
nifiquen aquestes paraules d'ús tan corrent? Qui m'ha fet la mala jugada de llangar- 
ine en aquest món i després deixar-me abandonat entre tantes coses contradictbries? 
Qui sóc jo? Coin vaig venir a aquest món? Per que no vaig ser consultat abans?" (p. 
244). 
25 Cf. Fides et rotio, & 81. Diu el sant Pare: "Cal observar que un dels elements 
rnés importants de la nostra condició actual és 'crisi de sentit'." 
26 TH. ADORNO, Dialéctico iiegotivo, Taurus, Madrid, 1975; M. HORKHEIMER, 
Historia, metafisico y escepticismo, Alianza, Madrid, 1982. 
27 Cf. J. HABERMAS, Teorín de la accióil com~riiicntivn, vol. 1, Taurus, Madrid, 
1987. 
28 Cf. V. FRANKL, El lloinbre e17 birsca del sei7tid0, Herder, Barcelona. Diu Frankl: 
"Vivimos el? lrnn épocn eii ln que predominn lo salsocióri de irnn fnltn geiierol de seiltido. 
El? nlrestro época ln edircoción izo debe Iilnitorse n irnpnrtir el sober, sino que 11n de fnvore- 
cer ln depltrncióil de ln concieilcin moral, de suerte qire el Iioinbre se seilsibilice lo sirficien- 
tepflro poder captor el poshrlodo inherente n coda sihrnciói7" (p. 20).Cf. El Iiombre dolien- 
te, Herder, Barcelona, 1990. 
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sentit sigui troncal. La metafísica contribueix directament a for- 
mular la pregunta sobre el sentit de la vida i a marcar-ne la res- 
posta: aquesta es configura com una de les tasques més nobles de 
la humanitat.29 
M. Blondel, per exemple, en la seva magna obra L'acció es l 1 
formula la pregunta següent: Té la vida humana un sentit, sí o 1 
no?30 Heus ací el tema de la filosofia. "La veritat -diu el sant Pare- , 
es presenta inicialment a l'home com un interrogant: té sentit la 
vida? cap on s'encamina? A primera vista, l'existencia personal 
podria presentar-se radicalment mancada de sentit. No cal recórrer 
als filbsofs de l'absurd ni a les preguntes provocadores que es tro- 
ben en el Llibre de Job per dubtar del sentit de la vida.'Q1 
~ 
2.3. La pregunta pel mal i el sofriment. 
La qüestió del mal, o més ben dit, del mal radical, per 
emprar la terminologia kantiana, és fonamental en la m e t a f í s i ~ a . ~ ~  
Pero aquesta pregunta esta íntimament relacionada amb la pre- 
gunta pel sentit de l'existencia33 i és especialment punyent per al 
tebleg, ja que l'argument del mal és l'argument fonamental contra 
Deum. 
332 Joan Pau 11 reivindica una metafísica que integri la pregun- 
~ 
ta pel mal de l'innocent, encara que la resposta definitiva a aques- 
ta qüestió transcendeixi els límits del discurs racional i demani la 
il.luminació de la fe.34 En un segle com el nostre que alguns 
filosdfs han qualificat amb raó com el segle de la barbirie,35 la 
qüestió del mal ha adquirit una magnitud extraordinaria. Els grans 
pensadors jueus d'aquest segle ens advertiran que després 
29 Cf. Fides et rntio, & 3. 
30 Cf. M. BLONDEL, L'octioii, t. 11, PUF, Paris, 1963, p. 15. Diu: "Oiri o riori, lo vie 
hiimniiie o-t-elle irn seiis, et l'liotrime n-t-il 1111e destiiiée?" 
31 Fides et rntio, & 26. La referencia a J.P. Sartre i A. Camus és evident. CF. Ln 
ilhuseo, Proa, Barcelona, 1976. I l 32 Cf. 1. KANT, Ln religión deiitro de los lítnites de In rnzóii, Alianza Editorial, 
Madrid, 1986. 
33 Cf. Fides et rntio, & 26. Diu Joan Pau 11: "L'experiencia diaria del sofriment, el 
propi i el d'altri, la vista de tants fets que a la llum de la raó semblen inexplicables, 
són suficients per a fer ineludible una pregunta dramitica com la pregunta sobre el 
sentit." 
34 Em seinbla especialment lúcida aquesta cautela racional. La qüestió del mal 
no es pot resoldre ainb les cl5ssiques teodicees racionalistes, perque s'integra direc- 
tainent en el misteri de la realitat. Noinés des de l'experiencia de fe, és possible 
il.luininar-la. En aquesta línia, caldria situar la reflexió de F. Dostoievski relativa- 
ment a aix6. 
35 Cf. A. FINKIELKRAUT, Ln hrirrioiiidnd perdida, Anagrama, Barcelona, 1998. 
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dlAuschwitz cal pensar i dir la fe d'una altra manera.36 La qüestió 
del mal, des de la llum de la fe, es relaciona directament amb el 
sofriment de la creu i la resurrecció de Crist.37 
2.4. La pregunta per l'ésser 
Aquest reguitzell d'interrogants que es poden llegir al llarg 
de l'encíclica, culminen en el següent: Per que existeix quelcom?38 
La referencia implícita a Heidegger és ben clara. Segons Heidegger, 
totes les preguntes metafísiques es poden reduir a una qüestió 
fonamental: per que la cosa és?, o més concretament, per que hi 
ha cosa i no més aviat el no-res? Aquesta és, segons Heidegger, la 
pregunta fonamental (Grundfiage) de la metafísica: " Warzrrn ist 
iiberhazrpt Seiendes und nicht vielrnehr Nichts?"39 
3. La prioritat del pensament sobre el sistema 
Cal destacar la prioritat que Joan Pau 11 atorga al pensament 
respecte al sistema. "En realitat -diu- tot sistema filosbfic, idhuc 
respectant sempre la seva integritat sense instrumentalitzacions de 
cap mena, ha de reconeixer la prioritat del pensament filosbfic, en 
el qual té l'origen i el qual ha de servir de forma coherent."40 333 
En plena sintonia amb Rosenzweig i la seva crítica als siste- 
mes totalitaris,41 Joan Pau 11 reconeix la vitalitat del pensament i 
el separa del sistema, que sempre és una concreció histbrica i esta- 
tica del pensament filosbfic. 
És especialment crític amb els sistemes titinics que han con- 
vertit l'home en una especie de sobrehome incblume al sofriment. 
"Diversos sistemes filosbfics -diu-, enganyant-lo, l'han convenqut 
que és amo absolut de si mateix, que pot decidir autbnomament 
sobre el seu propi destí i el seu futur confiant només en si mateix 
i en les seves prbpies forces. La grandesa de l'home mai no consis- 
tira en aixb."42 
La crítica al sistema és, en el fons, la crítica a qualsevulla 
36 Cf. H. JONAS, El coi?cepto de Dios desplris de Airschwitz, Barcelona, 1998. 
37 Cf. Carta ap. Snlvifici doloris (11 febrer 1984), 9: AAS 76 (1984), 209-210. 
38 Cf. Fides et rntio, & 76. 
39 Cf. M. HEIDEGGER, Ii~trodlicción a la inetnfísicn, ed. cit. 
40 Fides et rntio, & 4. 
41 Cf. F. ROSENZWEIG, Lo estrella de lo redenciót~, Sígueme, Salamanca, 1998. 
Aquesta questió també es podria i lhminar  amb la distinció levinasiana entre el dir 
i el dit. 
42 Fides et rntio, & 107. 
forma d'idolatria humana. Un sistema filosbfic (també teologic) es 
pot convertir en un ídol, i quan aixb passa cal remarcar la distan- 
cia que hi ha entre l'ídol i la Veritat, per dir-ho amb la terminolo- 
gia de J. L. Marion. Aquesta defensa a ultranca del pensament 
sobre el sistema és una bona premissa per a tota filosofia, i una 
bona defensa a tot intent de segrestar la riquesa del pensament 
filosbfic dins d'un determinat isrne. 
4. Apologia de I'admiració 
L'arrel del filosofar és, segons Aristotil, l'admiració davant 
de la realitat.43 També Joan Pau 11, en el seu text, destaca la trans- 
tendencia de l'admiració en la construcció de la filosofia. "Els 
coneixements fonamentals -diu- deriven de la meravella suscitada 
en el1 (l'home) per la contemplació de la creació: l'ésser huma se 
sorpren en descobrir-se immers en el món, en relació amb els seus 
semblants amb els quals comparteix el destí."44 
Des de la seva posició, l'origen del filosofar no  és el dubte 
(Descartes)4s i menys encara la desesperació (S. Kierkegaard),46 
sinó l'admiració, el fet de meravellar-se. Reivindica una pedagogia 
- de la meravella, o per dir-ho amb el llenguatge del nostre R. Llull, 
334 l'ofici de meravellar-se.47 
"Sense la meravella -diu el sant Pare- l'home cauria en la 
repetitivitat i, de mica en mica, seria incapaq de viure una existen- 
cia verament personal."48 La capacitat de meravellar-se és, doncs, 
el motor de la filosofia, pero no tan sols de la filosofia, sinó també 
d'una existencia humana digna. La reiteració, la repetició del 
mateix resultaria asfixiant per a la persona humana.49 
43 Cf. ARISTOTIL, Metnfísicn, ed. cit. 
44 Fides et rntio, & 4. 
45 Cf. R. DESCARTES, Disczirso del ~nétodo, Alianza Editorial, Madrid, 1984. 
46 Cf. S. KIERKEGAARD, Ln eilfemednd mortal, Barcelona, 1994. 
47 Aquest és l'ofici que té Felix, el protagonista del Llibre de les Mernvelles 
(Barcelona, 1993) de R. Llull. Diu R. LLULL: "Obedient fo Felix a son pare, del qual 
pres corniat ab gracia e benedicció de Déu. E ab doctrina qui li dona son pare, anava 
per los boscatges, per munts e per plans, e per erms e per poblats, e per prínceps e 
per cavallers, per castells, per ciutats; e meravellava's de les meravelles qui són en lo 
món" (prefaci). 
48 Fiiies et rntio, & 4. 
49 Es podria veure aquí una certa al.lusió al inite de l'etern retorn interpretat en 
clau cosmolbgica per Nietzsche a l'Aixíparlh Znrnthiistra. En l'aforisme 341 de la gnia 
cik/?cin, Nietzsche titul.la l'aforisme dedicat a l'etern retorn, El pes tnés pesnt de tots. 
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5. La recerca de l'ésser 
Una de les característiques centrals del pensament filosbfic 
occidental és, segons Heidegger, l'oblit de l'ésser 
(Seinsvergessenheit).so Aquest oblit de l'ésser porta com a conse- 
qüencia una metafísica de l'aparenqa i un greu reduccionisme 
antropologic. En la mateixa línia de Heidegger i dels grans pensa- 
d o r ~  tomistes d'aquest segle, Joan Pau 11 reivindica un retorn a la 
filosofia de l'ésser. 
"La filosofia de l'ésser -diu el sant Pare- és una filosofia 
dinamica que veu la realitat en les seves estructures ontolbgiques, 
causals i comunicatives. Té forqa i perenne validesa perque esta 
fonamentada en el fet mateix de l'ésser, que permet l'obertura 
plena i global vers la realitat entera, superant qualsevol límit fins a 
arribar a Aquel1 que ho perfecciona tot."sl 
D'aquesta manera, considera necessari superar el principi 
d'immanencia propi de la filosofia moderna, el maxim exponent 
del qual és Descartes, i redescobrir de be11 nou l'ésser com a punt 
de partenqa de la filosofia.sz De l'ens concret a l'ésser creat i de 
l'ésser creat a llÉsser absolut. Heus ací l'itinerari filosbfic que ens 
proposa Joan Pau 11 en la línia participativa i analbgica de sant - 
Tomas a partir de diferents mediacions de la filosofia contem- 335 
porinia d'arrel fenomenolbgica. 
6 .  Del fenomen al fonament 
La qüestió central de la metafísica és l'exploració racional 
del fonament de la realitat, és a dir, del punt de partenqa sobre el 
qual se sosté tot. En la línia de Heidegger, la metafísica és un dis- 
curs sobre el fonament (Grirnd). "Un gran repte que tenim al final 
d'aquest mil.lenni -diu Joan Pau II- és el de saber realitzar el pas, 
tan necessari com urgent, del fenomen al fonament."53 
El pas de la manifestació al fonament no esta exempt de 
problemes filosbfics. D'una banda, cal superar el fenomenisme, 
maximament representat en la filosofia d'arrel anglosaxona per D. 
Hume en el seu Tractat de la natura hirmana, segons el qual tot és 
fenomen i darrere del fenomen hi ha el no-res, el nihil.54 El feno- 
Cf. M. HEIDEGGER, Ser y tiempo, FCE, Madrid. Vegeu: C. CARDONA, 
Mernorin y olvido del ser ser, EUNSA, Navarra, 1997. 
Fides et rntio, & 97. 
52 La crítica al principi d'immanencia s'ha fet reiteradament durant el mateix 
període inodern. És el cas de Kierkegaard i Heidegger. 
53 Fides e t  rotio, & 83. 
menisme humih es caracteritza per dessubstancialitzar la realitat i 
reduir-la a un conjunt d'impressions i sensacions sense cap base o 
hypokeimenon. D'altra banda, cal considerar la posició kantiana, 
segons la qual és possible distingir la representació (Vorstellung) i la 
cosa en si (das Ding an sich), és a dir, el fonament, pero és impos- 
sible transitar de l'un cap a l'altre mitjanqant la raó pura (reine 
Verniinfl), ja que quan la raó tracta d'aproximar-se al noümen de 
la realitat cau en contínues antinomies i paral~logismes.~~ La con- 
clusió és l'escepticisme epistemologic en materia metafísica. En 
ambdós casos el pas del fenomen al fonament és un camí intran- 
sitable. 
Joan Pau 11 defensa la necessitat d'articular aquesta transició 
(Übergang), encara que no afirma que la raó pugui coneixer total- 
ment el fonament. Sembla dir-nos que el coneixement del fona- 
ment exigeix, en darrer lloc, la lluminositat de la fe. En aquest sen- 
tit, la filosofia, és a dir, la ratio, tindria un valor propedeutic en l'a- 
proximació al fonament. La metafísica, com a discurs interrogatiu, 
obre l'ésser humh a la Paraula revelada de Déu. 
El conreu de la metafísica permet, si se'm permet l'expressió, 
desembussar llOrella de l'esperits6 d'aquest Oient de la Parazrla que és 
la persona humana segons l'afortunada expressió de Rahner.57 
"Un pensament filosofic que refusés qualsevol obertura metafísica 
-diu Joan Pau 11- seria radicalment inadequat per a exercir un 
paper mitjancer en la comprensió de la revelació."s8 
7. De la raó instrumental a la raó sapiencia1 
Una de les qüestions filosofiques més noves de l'encíclica és 
la crítica implícita i explícita de la raó instrumental i la proposta 
d'un nou concepte de racionalitat, o més ben dit, d'un eixampla- 
ment del concepte habitual de racionalitat. Seguint les petjades de 
M. Weber, primer, i després dels filosofs de 1'Escola de Frankfurt, 
Th. Adorno i M. Horkheimer, el sant Pare critica la reducció de la 
racionalitat a un mer instrument al servei de fins. La raó instru- 
mental és, des del seu punt de vista, un escapqament de la riquesa 
racional de l'ésser humh i una manera de justificar determinats fins. 
54 Cf. D. HUME, Tratado de la natzrraleza Iiirrnoria, vol. 1, Barcelona, 1986. 
Cf. 1. KANT, Crítica de la razótl pura, Alfaguara, Madrid, 1984. 
56 L'expressió és de S. Kierkegaard. Cf. S. KIERKEGAARD, Preghries, PAM, 
Barcelona, 1996. 
57 Cf. K. RAHNER, Cirrso firiirlornerltal de la fe,  Herder, Barcelona, 1984. 
58 Fides et ratio, & 83. 
"Aquestes formes de racionalitat -diu textualment- en 
comptes de tendir a la contemplació de la veritat i a la recerca del 
fi últim i del sentit de la vida, estan orientades -o, almenys, poden 
orientar-se- com a 'raó instrumental' al servei de fins utilitaristes, 
de plaer o de poder."s9 
Davant de la raó instrumental, que al llarg del nostre segle 
adquireix diferents formes, sobretot la raó tecnologica i la raó 
economica, Joan Pau 11 reivindica la raó sapiencial, que és un ús de 
la racionalitat que s'obre verticalment a la pregunta pel sentit de 
l'existencia humana. "Una filosofia mancada de la qüestió sobre el 
sentit de l'existencia -diu- incorreria en el greu perill de degradar 
la raó a funcions merament instrumentals, sense cap autentica 
passió per la recerca de la veritat."60 
La raó sapiencial és una raó teleologica, pero no en el sentit 
habermasii del terme, sinó en el sentit aristotelic, perque s'orien- 
ta a un fi, pero no a qualsevol fi, sinó al Fi sublim de l'ésser humi, 
la seva perfecció i realització plena, és a dir, a la saviesa, en el sen- 
tit més grec del terme sophia.61 Assumeix la crítica dlAdorno i de 
Horkheimer a la raó instrumental i també les aportacions positives 
de la raó comunicativa, és a dir, de la raó que opera a través del dii- 
leg i la recerca de l'entesa.62 De fet, afirma que l'amistat és una 337 
condició indispensable per avanqar en el camí de la veritat. "Cal 
no oblidar -diu- que també la raó necesita ser sostinguda en la 
seva recerca per un diileg i una amistat sincera."63 
Sense citar directament I'expressió habermasiana de la raó 
comunicativa, sembla integrar-la, pero transcendint-la en el sentit 
vertical del terme. La raó comunicativa es mou en un pla horit- 
zontal, mentre que la raó sapiencial, a més a més de ser teleologi- 
cal és teocentrica, perque s'orienta a Déu com a terme final de l'e- 
xistencia humana i plenitud de l'home. Així doncs, no es limita a 
integrar l'obertura de la raó comunicativa, sinó que elabora 
embrioniriament la idea d'una raó sapiencial que tanmateix obre 
molts interrogants.64 
59 Ficles et ~flti0, & 47. 
60 Fides et rntio, & 81. 
61 Cf. ARISTOTIL, Metnfisicrr, ed. cit. 
62 Cf. J. HABERMAS, Teorjn delo acciór~ cornzrr~icntivn, vol. 1, Taurus, Madrid, 1987. 
63 Ficles et rntio, & 33. 
64 Hom es pregunta quines possibilitats teoriques té el desenvolupament de la 
raó sapiencial en un context intensament marcat pel racionalisme modern, pel cien- 
tisme i pel positivisme. Com queden integrades les raons del cor i les raons de la raó 
en aquest pensament sapiencial? 




El que ens està dient, en poques paraules, és que cal que la
filosofia trobi de nou la dimensió sapiencial de recerca del sentit
últim i global de la vida65 , i per assolir aquest repte cal transitar de
la raó monològica a la raó dialògica, de la raó instrumental a la raó
comunicativa finalment, de la raó científica a la raó sapiencial.
III. QÜESTIONS D'ANTROPOLOGIA
1. Vers una antropologia pluridimensional i polifacètica
Al llarg de l'encíclica és possible detectar-hi algunes afirma-
cions antropològiques d'enorme contingut filosòfic. 66 Encara que
l'encíclica, com a tal, no és un text d'antropologia, ni tampoc pre-
tén ser-ho, hi ha una antropologia filosòfica latent que, en alguns
fragments, s'exterioritza intuïtivament. A partir d'aquests frag-
ments és possible fer-se una composició de les diferents tradicions
filosòfiques que són a l'entranya del text.
D'una banda, Joan Pau II critica les antropologies unidi-
mensionals i reivindica una antropologia pluridimensional i poli-
facètica, és a dir, una antropologia on l'ésser humà sigui definit
com un ésser amb moltes dimensions i capaç de diferents accions.
"La mateixa antropologia –diu el Pontífex– està fortament condi-
cionada per una visió unidimensional de l'ésser humà, aliena als
grans dilemes ètics i a les anàlisis existencials sobre el sentit del
sofriment i del sacrifici, de la vida i de la mort." 67 De la mateixa
manera que cal obrir la filosofia a la raó sapiencial, també és neces-
sari desenvolupar una antropologia integral, és a dir, sapiencial.
Subratllem, a continuació, algunes d'aquestes tesis antro-
pològiques.
2. L'home, ésser obert al misteri
En primer lloc, la persona es defineix com un ésser obert al
misteri. El sant Pare, seguint la tradició agustiniana, detecta en
l'humà una "constant obertura al misteri i el seu inesgotable desig
de conèixer."68
 Aquesta obertura al misteri, és a dir, cap allò ocult
de la realitat, és una constant en la descripció antropològica de
65 Cf. Fides et ratio, & 81.
66 Cal recordar que Joan Pau 11 fou durant vint-i-cinc anys catedràtic
d'Antropologia i Ètica a la Universitat de Lublín.
67 Fides et ratio, & 89.
68 Fides et ratio, & 71.
molts grans pensadors dlOccident. És el cas de Plató, de Pascal, de 
Kierkegaard i fins i tot del mateix Nietzsche, que defineix l'ésser 
humi corn un ésser cridat a superar-se infinitament. 
"L'home -diu el sant Pare- es troba en un camí de recerca, 
humanament inacabable: recerca de veritat i recerca d'una perso- 
na de qui fiar-se."69 Precisament perque és un ésser obert al miste- 
ri, és a dir, sensible al misteri de la realitat, és inequívocament un 
filOsof.70 Com diu Kant, la metafísica corn a disposició natural (als 
Natzrmnlage) de l'ésser humh és innegable, una altra cosa és consi- 
derar-la corn a ciencia (nZs Wissenschaft).71 També Heidegger, en 
un to més ontologic, afirma que la metafísica corn a tal pertany a 
la naturalesa humana. En definitiva, la persona és un ésser obert al 
misteri, pero el Misteri últim de la realitat només pot il.luminar-se, 
segons Joan Pau 11, des de la llum de la fides. 
3. L'home, ésser obert als altres 
L'home és un ésser obert radicalment als altres. L'alteritat no 
és un accident en la construcció de la identitat personal, sinó que 
hi té un pes decisiu. "L'home -diu el sant Pare- no ha estat creat 
per viure ~ 0 1 . ~ ~ 7 2  Seguint la descripció aristotelica de l'ésser humi - 
com a zoon politicon, Joan Pau 11 integra en el seu discurs antro- 339 
pologic el pensament dialogic o relaciona1 del segle XX que tants 
bons fruits ha donat tant en l'imbit fracofon73 corn germinic.74 
L'home tendeix a construir comunitat i té necessitat cons- 
tantment dels altres i de llur confianqa per a créixer i perfeccionar- 
se. "La perfecció de l'home -&u- no rau en la mera adquisició del 
coneixement abstracte de la veritat, sinó que consisteix també en 
una relació viva de donació i de fidelitat envers l'altre. En aquesta 
fidelitat que sap donar-se, l'home troba plena certesa i seguretat."7s 
1 afegeix: "la capacitat i l'opció de confiar-se un mateix i la 
propia vida a una altra persona constitueixen certament un dels 
actes antropologicament més significatius i expressius."76 
69 Fides et rntio, & 33. 
70 Cf. Firirs et rntio, & 64. 
71 Cf. 1. KANT, Prolegdinetn n totn rnetnfisico firtzrro, Laia, Barcelona, 1982. Cf. 
Szre~ios de ir11 visionnrio, Alianza Editorial, Madrid, 1987. 
72 Fides et rntio, & 31. 
73 Dins el pensament dialbgic francbfon, cal destacar els autors següents: E. 
Mounier, G. Marcel, M. Nédoncelle, Lacroix. 
74 Dins el pensament dialbgic germinic, cal destacar els autors següents: M. 
Buber, F. Rosenzweig, F. Ebner. 
75 Fides et mtio, & 32. 
4. L'home, ésser racional que cerca la Veritat 
La segona definició explícita de l'ésser humi  diu així: "l'ho- 
me pot ser definit, doncs, com aqzrell qire cerca la ~ e r i t a t . " ~ ~  
Enllaqant amb la tradició filosofica occidental, Joan Pau 11 defineix 
l'ésser humi  com un ésser dotat de raó, d'una raó consistent, enca- 
ra que no absoluta. Tanmateix afirma que l'ésser humi  tendeix per 
natura a investigar la veritat de les coses i que no vol ser enganyat 
sobre allo que són les coses i el1 mateix. El desig de veritat esta ben 
arrelat al coi de l'home, encara que aixo no signifiqui que amb la 
raó tota sola pugui assolir-la. 
"La reflexió filosofica -diu- pot contribuir molt a aclarir la 
relació entre veritat i vida, entre esdeveniment i veritat doctrinal 
i, sobretot, la relació entre veritat transcendent i llenguatge 
humanament intel.ligible."78 L'homo viatoris és, sempre, un pele- 
grí de la Veritat. Aixo no obstant, sempre hi ha una distancia 
entre les veritats humanes i la Veritat última. Heus ací la parado- 
xa humana! Esta obert a una Veritat que la raó autonoinament 
considerada no pot atenyer. No en va M. Sciacca defineix l'home 
com un  animal desequilibrat.79 Aquí és on la fe esdevé necessa- 
- ria. 
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5. L'home, ésser de creences 
L'home és, d'altra banda, un ésser de creences. Viu, creix i es 
desenvolupa en un horitzó de creences que formen part de la seva 
mateixa vida.80 "L'home, ésser que busca la veritat, és, doncs, 
també aquel1 que viu de creenca."81 
La creenqa no és quelcom estrany en l'ésser humi, sinó 
quelcom inserit en ell, encara que aquestes creences poden ser 
objectes ben diferents. La fe no és una creenqa més, sinó la respos- 
ta lliure i consentida a la crida de Déu. La creenqa és una dada 
antropologica bisica, mentre que la fe demana una resposta lliure 
per part de l'ésser huma. 
76 Fides e t  rotio, & 33. 
77 Firles et rotio, & 28. 
78 Fides e t  rotio, & 99. 
79 Cf. M. F. SCIACCA, El Iiombre, este deseqirilibrodo, Editorial Miracle, 
Barcelona, 1958. 
80 ORTEGA Y GASSET 110 expressa molt bé: "Eii los creerzcios se esti ,  los ideos se 
tiei?erz." Cf. Ideas y creeiicins, Espasa Calpe, Madrid, 1976. 
81 Fides et rotio, & 32. 
6. L'home, constructor de cultura 
Finalment, hi ha una darrera proposició antropologica de 
caricter implícit, segons la qual l'ésser humi  és animal cultural. 
"Cada home -diu el sant Pare- és immers en una cultura, en 
depen i hi influeix. El1 és al mateix temps fill i pare de la cultura a 
la qual pertany."82 El coneixement d'aquesta cultura és cabdal per 
endinsar-se en l'entranya de l'home, encara que segons Joan Pau 
11, l'home no  es redueix a ser un animal cultural, sinó que hi ha en 
el1 un substrat metafísic últim que es basa en el seu ésser personal. 
Sense caure en un relativisme de tipus cultural, Joan Pau 11 
reconeix la importancia de la cultura a l'hora de comprendre l'és- 
ser huma en la seva circumst~ncia. 
La preocupació etica no és central en aquesta encíclica, 
encara que Joan Pau 11 s'hi refereix algunes vegades." Les seves 
consideracions sobre el que Aristotil va anomenar filosofia pricti- 
ca van en diferents direccions. D'una banda, planteja la necessitat 
de fonamentar racionalment l'etica i es distancia tant dels relati- 
vismes com dels fonamentalisrnes. D'altra banda, remarca la 341 
necessitat de construir una etica, i a més, amb una certa urgencia. 
"La humanitat -diu- necesita arnb urgencia una etica autentica, 
particularment aquests anys."84 
Joan Pau relaciona intrínsecament l'etica amb la metafísica. 
Segons el seu punt de vista intel.lectua1, l'etica només es pot fona- 
mentar, en darrer terme, en una antropologia i en una metafísica 
de l'ésser.85 Precisament per aixo, "la negació de l'ésser -diu- com- 
porta inevitablement la perdua del contacte amb la veritat objecti- 
va i, per consegüent, amb el fonament de la dignitat."86 
El concepte de dignitat que empra Joan Pau 11 és de tipus 
ontologic. Des de la seva perspectiva, la dignitat etica de la perso- 
Fides et rotio, & 71. 
83 Prbpiainent aquesta questió és objecte de I'eilcíclica Veritotis spleiidor. 
84 Cf. Fides et rotio, & 106. 
Cf. Fides et rotio, & 98. Diu: "Aquesta etica implica i pressuposa una antro- 
pologia hlosbfica i una metafísica del bé." Des d'aquesta perspectiva, s'ha de dir que 
Joan Pau 11 pensa que la metafísica és el discurs de fonainentació, i que l'etica com 
l'estetica en depenen intrínsecament. Aixb significa que la crisi del primer discurs 
posa en crisi els altres discursos. Aquesta fonamentació metafísica de I'etica I'a- 
llunya de la posició kantiana i, també, de posició levinasiana on la filosofia prac- 
tica és prioritaria a la metafísica. 
Fides et rotio, & 90." 
na no s'autofunda gratuiitament, sinó que es fonamenta en l'ésser per- 
sonal. "La metafísica -&u- permet precisament donar un fonament al 
concepte de dignitat de la persona per la seva condició e~piritual."8~ 
V. PHILOSOPHIA PERENNIS. VALORACIONS 
1. Aportacions significatives 
El pensament de sant Tomas, en el conjunt de l'encíclica, 
rep una especial consideració com en d'altres pontífexs anteriors. 
Joan Pau 11 destaca de sant Tomas o de la philosophia perennis dife- 
rents aspectes.88 
1 1.2. Pensament dialogal 
D'entrada, valora l'aspecte dialogal del pensament de sant 
Tomas. "Un lloc singular en aquest llarg camí -diu- correspon a 
sant Tomas, no  sols pel contingut de la seva doctrina, sinó també 
per la relació dialogal que va saber establir amb el pensament arab 
i jueu del seu temps."89 
En efecte, l'obra de sant Tomas és una síntesi creativa i ori- 
342 ginal de diferents corrents anteriors i coetanis seus, i la voluntat de 
dialeg i de coneixement de la veritat hi és completament present. 
1.3.L1harmonia entre fe i raógo 
1 
Sense endinsar-se en les diferents interpretacions especulati- 
ves de sant Tomas, Joan Pau 11 pondera l'harmonia entre fe i raó 
en la síntesi teologica del mestre dlAquino. "La fe -diu Joan Pau 11 
seguint sant Tomas- no tem la raó, sinó que la busca i hi confia. 
Així com la gracia suposa la naturalesa i la perfecciona, així la fe 
suposa i perfecciona la raó."91 
En efecte, aquest és el principi clau de l'especulació tomista; 
l'ambit sobrenatural no nega el natural, sinó que el condueix a la 
seva maxima plenitud. La raó humana, per si mateixa, és incapac 
d'assolir determinades cotes de veritat, pero Déu, que és 1'Amor 
87 Fides et rntio, & 83. 
88 Ho ha fet en d'altres ocasions. Vegeu: JOAN PAU 11, Alocrrcióri nl Coilgreso 
tornistn iiiter~incior~ol coiirnernorntivo drl I Ceriterinrio de lo Errcíclicn "Aetenli Pntris" de 
Leórl XIII, 17-XI-1979, AAS 63 (1979), p. 684. 
89 Fides et rntio, & 43. 
90 Cf. Fides et rntio, & 43. 
91 Fides et rntio. & 43. 
Absolut, s'ha revelat a l'home per fer-lo partícip mitjanqant la fe 
d'aquestes veritats que mai no hauria pogut coneixer per si mateix. 
I 1.4. La pneumatologia 
El tercer element que destaca de la filosofia de sant Tomas 
és la seva pneumatologia. "Una de les grans intuicions de sant 
Tomas -diu- és la que es refereix al paper que llEsperit Sant realit- 
za fent madurar en saviesa la ciencia humana."92 
I 1.5. Filosofia de l'ésser 
El darrer element que considera de sant Tomas és la seva 
especulació al voltant de l'ésser. Sense indicar necessAriament que 
tota metafísica s'ha de vertebrar en la metafísica de l'ésser de sant 
Tomas, sí que pondera extraordiniriament la seva concepció de la 
realitat, de l'analogia i de la participació. 
Des d'aquest punt de vista, el posa com a exemple i com a 
model a seguir en un moment en que la metafísica pateix una 
enorme devalució des del punt de vista cultural. "La seva filosofia 
4 i u  el sant Pare- és veritablement la filosofia de l'ésser i no del 
simple apar6ixer.''93 343 
I VI. ESTATUT DE LA FILOSOFIA CRISTIANA 
Sense entrar a analitzar el debat sobre l'estatut de la filosofia 
cristiana, que en el nostre segle ha tingut com a mixim exponent 
el dialeg entre Gilson i Heidegger al voltant de la quadratura del 
cercle, Joan Pau 11 analitza positivament l'herencia de la filosofia 
cristiana en aquest segle.94 
Destaca la seva unió vital amb la fe95 i justifica la seva 
existencia tot esmentant "els progressos importants del pensament 
filosdfic que no s'haurien realitzat sense I'aportació, directa o indi- 
recta, de la fe cristianan.9~ 
Com a exemples significatius de filosofia cristiana cita els 
92 Cf. Fides et rntio, & 44. 
93 Fides et rntio. & 44. 
94 El seu concepte de filosofia cristiana és molt proper al dlE. Stein. "La filosofin 
cristinlln 4 i i i  Stein- no és solament el nom per a designar la ideologia dels filbsofs 
cristians ni tan sols la designació del conjunt de doctrines dels pensadors cristians, 
sinó que significa inés aviat I'ideal d'una perfechrrri oprrs rntioilis que llauria assolit 
abra~ar  en  una unitat el conjunt del que ens ofereix la raó natural i la revelación (Ser 
f i r~ i to  y ser eterrio, ed. cit., p. 44). 
95 Cf. Fides et rntio, & 76. 
noms següents: Pascal, Kierkegaard, Newman, Rosmini, Maritain, 
E. Gilson, E. Stein, Soloviev, Florenskij, P. Caadaev i Lossky97. 
VII. FILOSOFIA MODERNA. VALORACIONS 
1. Aportacions significatives 
La valoració de Joan Pau 11 respecte a la filosofia moderna, 
entenent per filosofia moderna el període que s'enceta amb 
Descartes i el seu cogito ergo surn, fins al segle XIX, és una valoració 
que es mou en diferents plans. D'entrada, cal destacar que la seva 
ponderació no és merament negativa ni tampoc és merament apo- 
logetica, sinó que es belluga en un equilibri crític que no sovinte- 
ja massa. A diferencia d'altres textos i documents magisterials dels 
segle XIX, com els textos del Concili Vatica I o el Syllabirs on la filo- 
sofia moderna se sotmet globalment sota sospita, la situació en 
l'encíclia Fides e t  ratio és certament diferent. 
Hi ha un intent d'assumii aquells corrents o aspectes real- 
ment positius del període modern. Aquesta consideració en clau 
positiva de la Modernitat és contrastant, sobretot tenint en comp- 
344 te la crítica que en la filosofia postmoderna es desenvolupa res- pecte a la filosofia moderna. En aquest sentit, Joan Pau 11 és més 
modern que alguns postmoderns. 
1.1. El gir antropoldgic 
"La filosofia moderna -diu- té el gran merit d'haver con- 
centrat la seva atenció en 11home."9* En efecte, la filosofia moder- 
na gira al voltant de l'home com a centre del món i de la cultura. 
Encara que aquest antropocentrisme és nociu en alguns aspectes, 
el sant Pare pondera el desenvolupament de l'antropologia filosb- 
fica en el període modern, un tema que el1 coneix a fons a partir 
de l'obra de M. Scheler que va ser objecte de la seva tesi doctoral. 
1.2. Els grans sistemes 
Valora, en segon lloc, la construcció de sistemes de pensa- 
96 Fides et rntio, & 76. 
97 Tot i que la llista que proposa l'encíclica no vol ser de carhcter exhaustiu, 
sinó a tal1 d'exeinple, hom troba a faltar alguns noms molt significatius de la filoso- 
fia cristiana d'aquest segle: M. Blondel, G. Marcelo, E. Mounier, K. Jaspers, entre d'al- 
tres. 
98 Fides et rntio. & 5. 
ment originals que tenien com a finalitat comprendre racional- 
ment la logica del món i de la historia. Encertats o no en la seva 
matriu i en les seves conseqüencies, Joan Pau 11 lloa l'esforc de 
l'home modern per pensar especulativament el món. "Sfhan cons- 
trui't -diu- sistemes de pensament complexos, que han produit 
llurs fruits en els diversos imbits del saber, tot afavorint el desen- 
volupament de la cultura i de la histbria."99 
1.3. La qüestió del coneixement 
La qüestió del coneixement és també un tema central en el 
pensament modern. De fet, tant des de l'dmbit racionalista 
(Leibniz, Descartes, Spinoza) com des de l'imbit empirista (Hume, 
Locke, Berkeley), la qüestió dels límits i les capacitats de coneixer 
és una constant tant en la primera com en la segona Modernitat. 
"La filosofia moderna -diu- ha concentrat la propia recerca 
sobre el coneixement humi."loo Aquesta preocupació per la capa- 
citat de coneixer ha tingut conseqüencies en el terreny metafísic i 
etic. En general, la reflexió moderna ha pivotat al voltant dels 
límits del coneixement, és a dir, de les fronteres de la raó especua- 
litva.101 
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1.4. La reflexió sobre els límits 
Aquesta és la darrera qüestió positiva que Joan Pau 11 valora 
de la filosofia moderna. "La filosofia moderna -diu- ha preferit 
subratllar-ne els límits i els condicionaments."lo2 Sense al.ludir 
directament a la filosofia de I<ant, el rerefons últim d'aquesta afir- 
mació es refereix a el1 i a la seva reflexió sobre els límits de la raó 
pura en el seu ús especulatiu. 
2. Hiperboles de la filosofia moderna 
Destaca també algunes exageracions i hipertrofies de la filo- 
sofia moderna,lo3 com l'agnosticisme, el pluralisme indiferenciat i 
99 Ibídein. 
loO Ibídein. 
lol En aquest punt la coincidencia amb E. Stein és total: "El pensainent 
modern, despres de la tradició, s'ha caracteritzat per la seva insistencia en el proble- 
ma del coileixeinent en lloc del problema del ser ..." (Ser firiito y ser eter~io, p. 23). 
lo2 Fides et rotio, & 5. 
lo3 Aquestes exageracions no s'han de confondre ainb la mateixa filosofia moderna. 
Hom es pregunta si aquestes Iiiperboles són, a la llum del pensament de Joan Pau 11, h i t  
directe de les premisses especulatives de la inodernitat o en són adulteracions posteriors. 
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les estretors d'una Ibgica tecnocrhtica. Joan Pau 11 relaciona direc- 
tament l'agnosticisme amb el nihilisme gnoseolbgic, pero sense 
posar de manifest com en la Gazrdii~m et Spes del Concili Vatici 11 
el grau de responsabilitat dels creients en l'emergencia de l'agnos- 
ticisme i de l'ateisme.104 
Respecte al pluralisme, Joan Pau 11 diferencia entre el legítim 
pluralisme filosbfic en la recerca de la veritat i el pluralisme indi- 
ferenciat. Diu textualment: "la legítima pluralitat de posicions ha 
donat pas a un pluralisme indiferenciat, basat en el convenciment 
que totes les posicions són igualment vilides."l05 D'aquesta mane- 
ra s'oposa a la fórmula "tot s'hi val" (Alles gilt), tan propia d'alguns 
corrents postmoderns. 
Finalment, en la Iínia dels grans filbsofs de la tecnologia d'a- 
quest segle, Heidegger, Jünger i Ortega, critica les conseqüencies 
negatives del colonialisme tecnocritic en el món de la vida.106 
VIII. FILOSOFIA C O N T E M P O ~ N I A .  VALORACIONS 
1. Aportacions significatives 
346 Pel que fa a la filosofia contemporinia, Joan Pau 11 adopta la 
mateixa posició que respecte a la filosofia moderna, és a dir, un 
cert equilibri crític que es mou entre la valoració positiva i la críti- 
ca d'alguns elements exagerats. D'entrada vol "subratllar que 
l'herencia del saber i de la saviesa s'ha enriquit, de fet, en diversos 
camps".1O7 
Considera favorablement la filosofia hermeneutica i diu que 
104 Cf. Gaudium et Spes, & 19. S'hi pot llegir el seguent: "Sens dubte, aquells 
qui voluntiriament s'esforcen a allunyar Déu del seu cor i a evitar els problemes reli- 
giosos, perque no segueixen el dictamen de la seva consciencia, n o  esta]] lliures de 
culpa; pero els mateixos creients sovint tenen la seva part de responsabilitat en 
aquest fet. Perque l'ateisme, considerat integralment, no  és quelcom d'espontani, 
sinó que més aviat s'origina per causes diverses, entre les quals es compta també la 
reacció crítica contra les religions i, en algunes regions, sobretot contra la religió cris- 
tiana. Per aquesta raó, en aquesta genesi de l'ateisme, els creients hi poden tenir una 
bona participació, en tant que per una negligent educació de la fe, o per una expo- 
sició fal.la$ de la doctrina, o fins també pels defectes de la seva vida religiosa, moral 
i social, cal dir que més aviat velen que no pas revelen, el rostre autentic de Déu i de 
la religió." 
Fides et rotio, & 5. 
lo6 Fides et rotio, & 15. 
lo7 Ficlrs et rntio, & 91. 
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ha estat especialment fecunda durant aquest segle, sense referir-se 
directament a H.G. Gadamer.108 Distingeix, pero, diferents her- 
meneutiques: una hermeneutica on la veritat empal.lideix i una 
hermeneutica on la veritat es manté com a horitzó de sentit. 
La integració de la filosofia hermeneutica en un text ponti- 
fici és, des del nostre punt de mira, una novetat molt positiva,lo9 
ja que suposa l'obertura a una nova manera de comprendre la veri- 
tat i l'accés a la veritat per part de l'home. "L'aplicació d'una her- 
meneutica oberta a la instancia metafísica -diu el sant Pare- per- 
met de mostrar com, a partir de les circumsthncies histbriques i 
continents en que han madurat els textos, s'arriba a la veritat que 
hi ha expressada, la qual va més enlla d'aquests condiciona- 
ments."llo 
Des de la perspectiva de Joan Pau 11, el cercle hermeneutic 
que planteja Gadamer a Veritat i metode (1960) té solució, i la solu- 
ció no és el relativisme ni tampoc l'absolutisme. "El problema her- 
meneutic -diu- té solució. D'altra part, el valor objectiu de molts 
conceptes no exclou que sovint llur significat sigui imperfecte. 
L'especulació filosbfica podria ajudar molt en aquest camp. Per 
tant, cal desitjar un esforc particular per a aprofundir la relació 
entre llenguatge conceptual i veritat, per a proposar vies adequa- 
des de llur correcta comprensió ."~~~ 
Sense entrar en detall, critica les hermeneutiques postmo- 
dernes que renuncien a la veritat i pondera l'hermeneutica que es 
defineix com la comprensió de la veritat a partir d'una situació 
histdrica, cultural, lingüística. Aquests condicionaments són certa- 
ment un límit, pero també una possibilitat del coneixement de la 
cosa. 
Entre les aportacions de la filosofia contemporania, esmen- 
ta la seva fecunditat en diferents camps, sense entrar-hi en detall: 
es refereix a la lbgica, a la filosofia del llenguatge, a l'epistemolo- 
gia, a la filosofia de la natura, a l'antropologia i a l'aproximació 
existencia1 a l'anhlisi de la llibertat. 
lo8 Cf. J. PEGUEROLES, L'l~ertnerikirtica de Gndainer, Lli~ó Inaugural del curs 
acadeinic 1998-99, Facultat Eclesiistica de Filosofia, Barcelona, 1998. 
lo9 Suposa el diileg amb un nou concepte de veritat ja que en l'herineneutica 
la veritat es compren coin a ~nariifestació, que es basa en el nou concepte de repre- 
sentació, la representació que fa present. Diu Pegueroles: "La veritat hermeneutica 
no és objectiva, sinó subjectiva. Perque el subjecte esti condicionat i noinés coneix, 
de la cosa, aquel1 aspecte que se li manifesta des de la seva situació. Per tant el conei- 
xement, la coinprensió sempre és interpretació" (op. cit., p. 37). 
Fides et ratio, & 95. 
Fides et ratio, & 96. 
2. Algunes hiperboles de la filosofia contemporhnia 
Tanmateix, assenyala alguns aspectes criticables de la filoso- 
fia contemporinia, algunes exageracions. 
Els precedents filosbfics del nihilisme contemporani (Cioran 
i Severino)ll3 s'han de buscar en la filosofia de Nietzsche, espe- 
cialment en la seva profecia sobre l'últim homell4 i en la filosofia 
de Martin Heidegger. Sense entrar a fons en les diferents formes de 
nihilisme contemporani, val a dir que Joan Pau 11 considera nega- 
tivament aquesta posició filosofica que es caracteritza per reduir 
l'ésser al no-res. Segons el sant Pare, la crisi de la Modernitat sota 
el signe de la raó de les Llums pot tenir altres sortides que les del 
nihilisme. 
En lloc de complaure's en un nihilisme postmodern, el sant 
Pare exhorta els filbsofs a la recerca dJuna racionalitat nova que, 
sense qüestionar les adquisicions de la racionalitat crítica (1. Kant), 
tingui més en compte la totalitat del coneixer humi  en tots els 
seus aspectes, no solament tebrics, sinó també etics, estetics i 
348 idhuc religiosos. 
Una exageració de la filosofia moderna és, segons l'encícli- 
cal el pragmatisme, corrent miximament present en el món anglo- 
saxó i nord-americi.117 El pragmatisme, segons W. James, és fona- 
mentalment un metode i es configura com una actitud de recerca, 
com una disposició a apartar la mirada de les coses primeres, dels 
principis, de les categories, per contemplar, en canvi, les conse- 
qüencies, els resultats i els fets. 
El pragmatisme es tracta, doncs, dJuna filosofia que s'arrela 
112 Cf. Fides et rntio, & 90. 
l3 Cf. E. SEVERINO, Eserrcin del riiliilismo, Taurtis, Madrid, 1989. 
114 Cf. F. NIETZSCHE, Aixípnrlh Zarotl~iistro, Edicions 62, Barcelona, 1983, pp. 
26-28. 
115 Cf. Fides et rotio, Sr 89. 
li6 Cf. Fides et rotio, & 86. 
117 Els representants més prestigiosos del inoviment pragmatista són Charles 
Peirce, William James, George Herbert Mead i Johil Dewey als Estats Units, Ferdinand 
Schiller a Anglaterra. La crítica al pragmatisine que es desenvolupa en l'encíclica va 
més orientada a l'actitud praginatica davailt de la vida que no pas al moviment filoso- 
fic que té aquest nom, i que, sigui dit de passada, té eleinents altament positius, espe- 
cialinent les aportacions antropolbgiques de J. Dewey. 
a allb concret, que tracta de captar els elements humans i les 
exigencies d'ordre prictic. Es distancia, bbviament, de la perspec- 
tiva metafísica i ontolbgica. 
Fa referencia també a l'eclecticisme, una tendencia propia 
dels finals d'epoca i que es caracteritza per ser una summa sincre- 
tica de diferents corrents filosbfics anteriors, mancada, per tant, 
d'innovació i d'originalitat. 
La seva crítica al cientisme és del tot oportuna, ja que el 
perill del positivisme comtii i de les seves formes contemporinies 
és reduir l'esfera de la filosofia i de la religió a sabers fantistics i 
imaginaris, tot buidant-los de la seva substancia. Encara que ens 
trobem en un univers que intel.lectualment ha superat les miopies 
del positivisme vuitcentista, encara hi ha tendencies culturals de 
tipus residual que són clarament cientistes. 
En aquest punt, les aportacions del L. Wittgenstein en rela- 
ció amb els jocs de llenguatge (Sprachspiel) són especialment lúci- 
des.119 
Joan Pau 11 critica l'historicisme per la reducció de la veri- 
tat a historia.l21 Segons el seu punt de mira intel-lectual, la 
Veritat última de la realitat és ahistbrica, encara que s'expressa 
histbricament, culturalment i lingüísticament. Des de la perspec- 
tiva historicista de Dilthey, per exemple, resulta il.legítima la 
pretensió de la metafísica d'oferir una explicació absoluta i glo- 
bal de la realitat, ja que les metafísiques també són productes 
histories. 
En vista d'aquesta actitud, Joan Pau 11 diferencia entre les 
veritats que l'home va conquerint histbricament i la Veritat últi- 
ma respecte al món que és ahistbrica. 
118 Cf. Fides et rntio, & 88. 
119 Cf. L. WITTGENSTEIN, I~lvestigncioi?s filosbfiqlies, Laia, Barcelona, 1983. 
120 Cf. Fides et rotio, & 87. 
121 Caldria dir que hi ha diferents forines d'historicisme que l'encíclica no con- 
templa. La preocupació central del sant Pare és evitar el relativisme historic en 
referencia a la veritat, pero Iii ha historicisines que no cauen en aquest relativisme. 
Caldria distingir, coin a iníilim, les figures seguents de l'historicisme: W. Dilthey 
(1833-1911), W. Windelband (1848-1915), G. Simmel (1863-1936), 0. Spengler 
(1880-1936), E. Troeltsch (1865-1923), F. Meinecke (1862-1954). 
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Respecte a la postmodernitat, el judici de Joan Pau 11 és molt 
cautelós, atesa la dificultat que suposa fixar intel.lectualment el 
terme postmodernitat. Manca, encara, allb que M. Scheler consi- 
dera fonamental per coneixer quelcom, a saber, la distancia. Tot i 
així, és crític amb la postmodernitat, perque considera que es trac- 
tal en el fons, d'una cbmoda in~tal~lació en la finitud i en l'absen- 
cia de sentit.123 
IX. FILOSOFIA 1 CONSTRUCCIÓ DIALOGICA 
1. Dialeg entre cultures diferents 
Tradicionalment hom assenyala l'origen de la filosofia en la 
Grecia presocritica del segle VI a.c. Sense entrar en la discussió 
sobre l'origen del filosofar, discussió tensa i difícil on hi ha inter- 
locutor~ com W. Dilthey, Nestlé, Jaspers i el mateix Heidegger, 
Joan Pau 11 desoccidentalitza el concepte de filosofia en l'encícli- 
ca.124 "En efecte, cada poble -diu- posseeix una saviesa originaria 
i autbctona que, com una autentica riquesa de les cultures, tendeix 
350 a expressar-se i a madurar adhuc en formes genuinament filosbfi- 
ques."125 Hi ha una filosofia implícita que és el patrimoni espiri- 
tual de la humanitat. 
"La filosofia -diu- és com el mira11 en el qual es reflecteix la 
cultura dels pobles."l26 Destaca, tanmateix, "la importancia que el 
pensament filosofic té en el desenvolupament de les cultures i en 
l'orientació dels comportaments personals i socials".l27 
Més enlla de la vestimenta cultural i lingüística propia de 
cada poble, Joan Pau 11 defensa uns principis de caricter univer- 
sal.128 Entre aquests principis immutables i permanents que ltho- 
122 Cf. Fides et rntio, & 91. 
123 Caldria destacar, malgrat tot, alguns eleinents positius de la postmoderni- 
tat, coin per exeinple el redescobriinent de la vulnerabilitat humana, la crítica al 
racionalisme despotic, el desvetllameilt del sagrat i el respecte a la natura. 
124 Aquesta operació és altament positiva des del nostre punt de vista, pero 
mereix un diileg i un debat intens que en l'encíclica no es desenvolupa. 
125 Fides et rntio, & 3. 
126 Fides et rntio, & 103. 
127 Fides et rntio, & 100. 
128 Fides et rfltio, & 96. Diu: "De tota manera, la historia del pensament 
ensenya que a través de l'evolució i la varietat de les cultures certs conceptes 
bisics inailteneil llur valor cognoscitiu universal i, per tant, la veritat de les propo- 
sicions que els expressen." 
me racionalment pot coneixer, esmenta els següents, a tal1 dfe- 
xemple: el principi de no contradicció,l29 el principi de finali- 
tatll3o el principi de causa l i t a t ,~~~  la persona com a subjecte lliure 
i inteleligentl32 i la seva capacitat de coneixer Déu, la veritat, el 
bé.133 
2. Dialeg entre Orient i Occident 
La filosofia pot tenir, d'altra banda, un paper de mediació 
entre Orient i Occident, tot explorant els interrogants isomorfics 
entre ambdues tradicions. 
"Qtii sóc? d'on vinc i on vaig? per que existeix el mal? qzre hi  ha 
desprks d'aquesta vi&? Aquestes mateixes preguntes -diu el sant 
Pare- les trobem en els escrits sagrats dlIsrael, pero apareixen 
també en els Veda i els Avesta; les trobem en els escrits de Confuci 
i Lao Tse i en la predicació dels Tirthankara i de Buda; així mateix 
es troben en els poemes dlHomer i en les tragedies dfEurípides i 
Sdfocles, així com en els tractats filosofics de Plató i dlAristotil. Són 
preguntes que tenen llur origen comú en la necessitat de sentit que 
des de sempre insta el cor de lfhome."134 
3. Dialeg entre creients i no  creients 351 
"El pensament filosdfic -diu el sant Pare- és sovint l'únic 
imbit d'entesa i de dialeg amb els qui no comparteixen la nostra 
fe."135 En efecte, la filosofia pot resultar un espai extremament 
fecund per a desenvolupar el diileg entre creients i no creients, ja 
que més enlli de la fe, els éssers humans tenim una raó que ens 
permet pensar i endinsar-nos en els interrogants universals. 
X. CLOENDA 
Si, com va dir Hans Urs von Balthasar, no hi ha teologia 




133 Ibídein. La citació de tots aquests principis és molt probleinhtica perque al 
llarg de la tradició occidental han estat objecte de moltes crítiques i, certament, és 
molt agosarat afirmar que són presents, encara que sigui de manera latent, en tota 
cultura. A l'encíclica, cadascun d'aquests principis mereixeria una nota a peu de phgi- 
na. 
134 Firks et rotio, & 1. 
135 Fides et rotio, & 104. 
sense filosofia (keine Theologie ohne Philosophie), aleshores la bona 
salut de la filosofia és del tot necesshria per a la fecunditat de la 
teologia que ha de venir. "La filosofia -diu Joan Pau 11- és cridada 
a prestar la seva aportació, racional i crítica, perque la teologia, 
com a comprensió de la fe, sigui fecunda i eficag."l36 
La darrera paraula de Joan Pau 11 s'orienta al futur. Cito i 
acabo: "La meva crida -diu- s'adreca, a més, als filbsofs i als profes- 
sors de filosofia, perque tinguin la valentia de recuperar, seguint 
una tradició filosdfica perennement vilida, les dimensions 
d'autentica saviesa i de veritat, hdhuc metafísica, del pensament 
filosbfic."137 
Abstract 
This article is a complete transcription of the lecture given by the 
author in the framework of the Priestly Meeting, held in Barcelona on 7 
January, under the presidency of Cardinal Ricard M. Carles. The object of 
this text is to describe the great topics and the narrative thread depicted 
in the Encyclical letter Fides et Ratio of Pope John Paul 11, rather than to 
carry out a hermeneutics of it. 
-- 
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136 Fides et rntio, & 108. 
137 Fides et rntio, & 106. 
